




Bérlet 124- ik  Síéin. A  “
február hó 28-ón,
Dráma 5 felvonásban. Irta: Ohnet György. Fordította: Fái J. Béla.
S Z E M É L Y E K :
Gróf Canalheilles, tábornok — 
Severac Pierre, kapitány “ — 
Sarah 0 ’ Donnor — —-
De Cygne Blanche, a tábornok unokahuga 
Merlot, ezredes — —
Madelaine, leánya —  —-
Frossard Leopold —  —
Komjáthy J.
Odry Árpád. 



















Hölgyek. Urak. Történik a jelenkorban,
lE E e l y á r a k : : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. -  Támlásszék az I-V III. sorig 2 kor. 40fii. V ID -tól-X líl-ig 2 kor., XIII-tói-XVII-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fii, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fik, vasár- és ünnepnapon 60 fii. 
Jegyek elére válthatók: d. e. 9.-—12-ig, d. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján. 
Szelvény- és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál.
HŰT' Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. "Ü®
E sti p é n z  tá rn y itá s  6, a z  e lő a d á s k e z d e te  7, 9*j2 érakor.
Holnap, pénteken, márczius hó 1-én, bérlet 125. sz. „B“
F ig a r ó  házassága.
Vígjáték 5 felvonásban. I r ta : Beaumarchais
JS/L ü s o r  :
Szombaton, márcz 2-áu, bérlet 126 szám „C“ -  A  h á r o m  t e s t ő r .  Herczeg Ferenez vigjátéka.
Vasárnap, rnárcz. 3-án, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: g ö r ö g  r a b s z o lg a . .  Operette 3 felvonásban; este órakor
rendes heiyárakkal, bérletsztinetben, fényes kiállítással és új jelmezekkel újdonságul először: C jrr& ü ő  de B orgerac. Romantikus szinmíí 5 hív. Irta 
Edmond Rosíand. Fordnofcta: Ábrányi Emil.
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SlőkÓBBÜletea van n ak : C a r a Ü e  Ő S  T á r S a ,  Vígjáték 3 felvonásban.
K oldus é s  királyfi. Nagy operette. Irta és zenéjét szerzettet Sziklai Kornél. A fösvén y . Vígjáték. Irta : Moliére.
K om játhy János,
a dehreczeni színház igazgatója.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
